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M O T T O 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu‟, yaitu 
orang-orang yang menyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya,dan 
bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
(QS.Al Baqarah: 45-46) 
Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,karena itu sembahlah Dia. Ini 
jalan yang lurus”. 
(QS.Ali „Imran: 51) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 
(QS.Alam Nasyrah: 6-8 ) 
Jadilah seperti pohon kurma, tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, 
danapabila dilempar dengan batu, ia akan membalas dengan buah 
kurmanya. 
(Dr. Aidh Al Qarni) 
Hidup itu indah, kalau kita merasa indah. Jangan menyerah pada 


















Skripsi ini telah dapat diselesaikan oleh penulis 
dengan ridho dari Allah SWT dan dukungan 
orang-orang yang mendukungnya, maka penulis 
mempersembahkan skripsi ini dan rasa terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT atas semua rahmat-Nya 
2. Ayah dan Bunda tercinta 
3. Kakak-kakakku dan adik-adikku tersayang 
4. Kekasih yang setia menungguku 
5. Teman-temanku yang banyak membantu 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah 
SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya,serta dengan usaha yang sungguh-
sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu 
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. 
 Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan kepada : 
1. Bapak Dr. Triyono, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr.Fatchan Achyani, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 





4. Bapak Drs. Suyatmin WA, M.Si, selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan 
sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya 
skripsi ini. 
5. Ibu Dra. Nursiam,Ak, selaku Pembimbing Akademik yang dengan arif dan 
bijak memberikan perhatian dan pengarahan serta ilmu selama ini.  
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan FE UMS yang telah memberikan dasar 
pemikiran ilmiah yang akan menjadi bekal bagi penulis serta bantuannya 
selama ini.  
7. Bapak  Drs. H. Tulus Sutoyo,B.A.,M.Pd,selaku Ketuayang telah memberikan 
kesempatan dan bantuannya kepada penulis, serta staf karyawan PKPRI atas 
keikhlasannya memberikan informasi yang penulis butuhkan. 
8. Ayah dan Bunda tercinta yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang, 
bimbingan serta do’a restu kepada penulis.  
9. Sahabat-sahabatku (Ucik, Retty, Tanty, Mami) atas do’a, bantuan dan saran 
yang selalu memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  
10. Teman-teman seperjuangan (Widya, Neta, Shoffy, Rambat, Dedeo, Ika, Diah, 
Risa) atas bantuan dan semangat yg tak henti-hentinya kalian berikan. 
11. Teman-teman kelas F angkatan 2007 atas do’a dan dorongannya. 
12. Temen-temen kos ASRI (Mutel, Ciciex, Rinut, Riyang, Nene, Uyung, Gebby, 
Icus, Wulan) atas do’a, diskusi, dan motivasinya.  
13. Seluruh pihak yang  penulis tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah 





Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk 
itu saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan, untuk lebih 
menyempurnakan skripsi ini.  
Semoga skripsi ini akan berguna dan dapat memberikan masukan bagi 
pihak-pihak yang membutuhkan. Dan kepada Allah SWT. mudah-mudahan 
senantiasa menunjukkan jalan kebenaran dan keridhoannya, Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
       Surakarta,  Maret 2013 
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Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang 
dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka 
waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap pelaksanaan anggaran secara efektif 
dan efisien dengan variabel sistem anggaran dan komitmen organisasi sebagai 
variabel moderating. 
Penelitian ini menggunakan metode survey kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 49 pegawai 
PKPRI di Sukoharjo. Adapun kriteria yang diinginkan adalah karyawan yang 
telah bekerja minimal 1 tahun dan aktif dalam kegiatan koperasi. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 
sampling berupa convenience sampling. Metode analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan Regresi Linier Berganda. 
Hasil pengujian H1 ada pengaruh yang signifikan dari interaksi sistem 
anggaran dan partisipasi anggaran terhadap keefektifan anggaran. Pengujian H2 
ada pengaruh yang signifikan dari interaksi komitmen organisasi dan partisipasi 
anggaran terhadap keefektifan anggaran. 
 
Kata kunci: sistem anggaran, komitmen organisasi, partisipasi anggaran, 
pelaksanaan anggaran 
 
 
 
 
